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PERBEDAAN TINGKAT KECEMASAAN SEBELUM DAN SETELAH 
DIBERIKAN TERAPI PSIKORELIGIUS  PADA KLIEN SKIZOFRENIA 
DI RUMAH SAKIT  
JIWA DAERAH SURAKARTA 
 
Oleh : Dwi Ida Rochmawati 
Abstrak  
Seorang yang menderita gangguan jiwa, seperti skizofrenia mengalami 
keretakan kepribadian seperti penyimpangan pikiran, persepsi, serta emosi. Salah 
satu metode terapi untuk mengurangi kecemasan seseorang adalah menggunakan 
terapi psikoreligius. Metode ini merupakan suatu teknik untuk menyembuhkan 
pasien dengan pendekatan agama termasuk pasien skizofrenia.  Tujuan penelitian 
ini adalah mengetahui perbedaan tingkat kecemasaan sebelum dan sesudah 
pemberian terapi psikoreligius pada klien skizofrenia di rumah sakit jiwa daerah 
Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian 
adalah eksperimen dengan rancangan penelitian mengggunakan pre test-post test 
design. Jumlah populasi pasien skizofrenia sebanyak 360 orang. Sampel 
penelitian berjumlah 30 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan  
teknik Purposive Sampling.  Alat ukur tingkat kecemasan responden 
menggunakan Hamilton Rating Scale Anxiety (HRS-A). Pengukuran dilakukan 
dengan sebelum terapi dan sesudah dilakukan terapi. Terapi yang dilakukan 
kepada responden meliputi ceramah agama, doa seperti dzikir dan bacaan surat-
surat Al Qur’an dengan lama terapi 30 menit dengan satu kali terapi. Analisis data 
penelitian menggunakan Paired Sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan 27 
responden (90%), yang mengalami kecamasan sedang, sementara 3 responden 
(10%) dengan kecemasan ringan. Setelah pemberian terapi psikoreligius 
menunjukkan 27 responden (90%) mengalami kecamasan sedang, 3 responden 
(10%) kecemasan ringan. Hasil uji Paired Sample t-test diperoleh nilai ttest = 
1,421 dengan nilai p= 0,166. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada 
perbedaan tingkat kecemasaan sebelum dan sesudah pemberian terapi 
psikoreligius pada klien skizofrenia di rumah sakit jiwa daerah Surakarta.  
 








DIFFERENCE FROM ANXIETY  BETWEEN BEFORE AND AFTER  
GIVING PSYCHO RELIGIUS TOWARD  SKIZOPRENIA IN  
PSYCHIATRY HOSPITAL  OF SURAKARTA 
 




Someone as a psychiatry, was like schizophrenia had disorder personality. 
It was like deviation of mind, perception, and emotion. One of therapy method to 
decrease an anxiety with  psychoreligious therapy. This method was a technique 
to heal patient with religion approach. The objective was aim to know difference 
from anxiety  between before and after giving psycho religious toward  
schizophrenia in  psychiatry hospital  of Surakarta. Research method was  
experiment with pre test-post test design. Population of patient schizophrenia 
were 360 patients with  maintenance category. Sample amounts to 30 respondents 
with sampling technique was using technique Purposive Sampling. Instrument  of 
anxiety  of respondents was using Hamilton Rating Scale Anxiety (HRS-A). 
Measurement was done with before therapy and after therapy. Doing Therapy to 
responder with speech, prayer like dzikir and reading a Holly Al Qur'an with 30 
minutes and just one therapy. data analysis was applies Paired Sample t-test. 
Result of research shows 27 respondents ( 90%), medium anxiety , 3 respondents ( 
10%) with soft anxiety. After giving psycho religious therapy shows 27 
respondents ( 90%), medium anxiety , 3 respondents ( 10%) with soft anxiety. t 
Result of Paired Sample t-test was  obtained value ttest = 1,421 with value p= 
0,166. Conclusion from this research was  there was no difference from anxiety  
between before and after giving psycho religious toward  schizophrenia in  
psychiatry hospital  of Surakarta. 
 
Keyword : anxiety, psycho religious schizophrenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
